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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
1,' DIRECCION,-1.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del Cuadro de reclutamiento de la Zona de San
Sebastián, núm. 6.3, D. Juan Uranga y Urain, en súpli-
ca de abono de los servicios que prestó en el batallón V0-
luntarios de Tolosa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RIlINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informa-
do por ese Consejo Supremo, en 18 del mes próximo pasa-
do, se ha servido disponerse acredite al interesado, en su
hoja de servicios, los que prestó en el mencionado batallón,
á partir del 22 de abril de 1872, en que fué declarado en
estado de guerra el territorio de las provincias Vasconga-
das, como asimismo, el abono de campaña, con sujeción á
lo resuelto en los decretos de 28 de diciembre de 187.3, 22
de abril de 1876 y ley de .3 de enero de 1877,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E: muchos años,
Madrid r r de enero de 1890'
JosÉ CHINCHILLA
'-..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de las Provinoia. Vaacongadas.
_....
ACADEMIAS
t.' DIRECCION.-1.' SECCION
de Zapadores-Minadores, D. Luis Venegas y Ciénfue-
gos, en súplica de que se le conceda el reingreso en la
Academia General Militar, en la que causó baja á petición
propia, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el General Je-
fe de la 1/ Dirección de este Ministerio, se ha servido con-
ceder al interesado la gracia que solicita, peto' á condición
de que, con arreglo á 10 que previene el art, 100 del regla-
mento de dicha Academia, acuda de nuevo á concurso y
obtenga la calificación de admitido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Il de enero de 1890;
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
....... -
ASUNTOS INDETERMINADOS
6,' DIRECCION,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: Visto el expediente formado en ella Di-
rección, con motivo de los desperfectos ocasionados en
las prendas y' efectos existentes en la Factoría de utensilios
de esta corte, procedentes del extinguido Cuerpo de Guar-
dias del rey Don Amadeo de Saboya, á causa del largo
período de tiempo que llevan almacenados; y considerando
que no pudiendo utilizarse en ningún servicio, es más conve-
niente enajenarlos como inútiles, antes de que desmerezcan
más de valor, el REY (q. D. g.), y en su n¿mbre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se proceda
á su inmediata venta, mediante concurso oral, puesto que
el importe de los indicados efectos, que son los que figuran
en la siguiente relación, asciende sólo á la cantidad de
5Sl0'41 pesetas, según tasación pericial.
De real orden 10. digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos coasíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de enero de 1890'
CHIi.CHltLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 12
de noviembre último, por el sargento del 7'" regimiento Señor General Jefe de la lS.a J)1roc:ción de este Ministerio.
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1.' DlRECCION.-VSECCI(iN
CHINCHILLA
CRUCES
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Expresión.
(Ejemplo para la Cruz) iI
Tiempo efectivo desde l.- de abril dejO
1870, hasta íin de junio de 1888 en
que cumplió el plazo •. o o •• o o •••••
Por el casamiento de D. Alfonso XII I
Por la campaña carlista o • ~ ••••• o ••••
Por la ídem de Cuba •• o o. o •• o o. o o o.
1 A· M . D'I '¡os! eses i ,as
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CaINClflLLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga.!
lioia, General Jefe de la 5." Direooión de este Minis-
t.~l'101_6 Inspeetor ¡enetal de la GRar(iia Qivil, .
Formulario que se cita
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 12 de diciembre próximo
pasado, dando cuenta de haber concedido autorización para
trasladar su residencia á la Península, al capitán de la Co-
.mandancia de Guárdia Civil de Ponce, D. Fructuoso
Gálvez Sánchez, por haber cumplido el plazo de obligato-
ria permanencia en esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nom..
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.; debiendo ser abonado el pasaje
por cuenta del Estado, y cuyo oficial causará baja en ese
distrito y alta en la Península, en los términos reglamenta-
rios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto qne elija, á disposición del General Jefe de la I.~
Dirección de este Ministerio, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
dríd 11 de enero de '1890.
~uerpo Ó.dependencia
Demostración del tiempo que se acrcdita 01 _..(clase) __..~.__
Don N.1V, para optar ti la (Cru{ 6 Placa)
de San Hermenegildo,
1.' DlRECCI(iN.- 2.' SECCION
,. -.-----
DESTINOS
Por ti .
Por " ti .
TOl·Al .
_ _.__ _ de _ __• de I8 _
El. _
ó dependencia en que sirvan los interesados, cumplimen-
. tanda, al efectuarlo, cuanto previene el mencionado ar-
tículo, y señalando, adernás, en los informes la fecha en que
terminan los plazos respectivos; debiendo, asimismo, acom-
pañar á las instancias una demostración del tiempo que se
les acredita, ajustada al formulario siguiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1890.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Ma-
rina.
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Relación que se cita
Número Valor
de de tasación
de la
efectos unidad
Gorras de pelo...••.• , . . . .• . . .. 1.38
Cascos con fundas.. . . . . • . . . • . . . 83
Fundas para cascos.. . . . . • • . • . . • 4
Cimeras .••..........•........ : 2
Plumeros blancos 1 222
Cordón de gorra de pelo " 1 136
Levitas paño azul ...•..•.•.•... 1 146
Calzones de paño azul. • • . • • . . . • 75
Cordones de. espada. . • • . . . • . • . • 7
Juegos de guarda-polvo. • • .• . • • . 14
Juegos de correas. .• • . .• . . • . • . . 4
Gorras de paño azul.. • . • . • . • . • . 2
Fundas de gorra con cogotera... 14
Pares de guantes... • . . • • . • . • • . . 4
Pares de polainas espolines.... . • 4
Juegos de botones de travillas , . • 1
Docenas de botones grandes para
levita ...•••••.••... o ••• o o • • • 4
Idem de íd. pequeños..•. o·...... 16
Pares de botas de montar de be-
cerro .. o ••••••••• o ••• ••••• •• 4
Pares de hombreras de metal
blanco ....•.••... o ••••• o • • • • 75
Cartucheras de charol .•• o •• o • • • 75
Pares de manoplas........ .... 75
Corbatas de coraza.. o ••••• o • • • • 84
Canutos de hoja de lata. o. o. o o. o 86
Libretas de ajustes. • . • . . . .• • o • 4
Cabezadas viejas negras .. o o o o • • • 71
Cubre-capas de paño azul.. ... o o 51
Maletas. '" '" .. '" . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 51
Fundas de maletas. . . . . . . . . • . • • 72
Mantillas paño azul.. o • o •• o 51
Bruzas '" .. .. .. .. .. .. . 59-
Collares de cuero negro. o • o o o • • 3
Arca de pino para caudales . o o • 1
Bolia sanitaria ....• o ••• o o • o o • o • 1
Bansos de bigornía ..• o o ••• o o o o o J
Lúas de esparto .. o o ••• o. o •• o o • • 40
Esportones .. o ••••• o. o. o ••••• o 4
Cribas .. o ••• o • o o ••••• o o •• o. •• 4
Horquillas o •• o o o • o •••• o o • o o o • • .3
Madrid 11 de enero de 1890.
Total " 520 41
•••
Jilxcmo. Sr.: Suprimidas las Direcciones Generales de
lar armas, cuerpos 6 institutos del Ejército, en virtud del
real decreto de 2 de agosto de r889 (C. L.núm. 360), re-
organizando este Ministerio, no puede curnplimentarse la
parte del arto 16 del reglamento de la Orden de San Her-
menegildo, que hace referencia á los informes y demás ex-
tremos que debían señalar los directores de aquellos cen-
tros; en su vista, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REiNA
Regente del Reino,' se ha. servido disponer que las Instan-
cias promovidas á S. M. por los aspirantes á cualquiera de
. klas categorías y derechos en la. Orden, se cursen directa-
m.ent. lAI seir.tailo de esa Consejo por los jeté!! del euerps
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CHINCHIÚA
-e.•
PENSIONES
1." DIRECCION.-1! SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombr éla Rl!l .~A
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciembre
próximo pasado, ha "tenido á bien conceder á D." Zenaida
Portalea Delgado, viuda de las segundas nupcias del cela-
dor de primera clase, personal, segundo' efectivo, del Cuer-
po de ' Ingenieros, retirado, D. Benigno Velasco Miranda, la
pensión anual de 6:J5 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montop!o Militar, !len.~lad.a ~1 folio H1~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R1U~A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Jenara
López de la Cruz, huérfana de las segundas nupcias del ca-
pitán, retirado, D. Dionisia, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que su
padre disfrutaba; la cual pensión le será abonada, por mano
de su curador D. Isidoro López Cortina, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, desde el 1.3 de
agosto de ~88g , que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, é ínterin permanezca 'soltera; habiendo re-
sueIto, al propio tiempo, S. M., que las hijas del primer
consorcio del referido causante, D." Potenciana y D." Va-
leriana, pueden optar á pagas de tocas , previa justificación
de su dereche,
De real orden 10 digo á V. E,,-,¡>ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos alías. Madrid
11 de enero de J890'
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso i
este Ministerio, con fecha 10 de diciembre del año próximo
pasado, prornevida por el teniente de Infantería, de ese
distrito, D. Manuel Méndez Bellítez, en súplica de cuatro
meses de Iicencia, por enfermo, para la Península; y justili-
cando la enfermedad de que padece, con el certificado f;jl_
; .cultativo que acompaña, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
. la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 16 de marzo de 1885 CC. L. núm. '.32),
aprobando, á la vez, el anticipo de la misma.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V: U. muchos afias.
Madrid JI de enero de 1?9'o.
CHINCHILLA
- ...
LICENCIAS
1,' DIRECCIÓN.-1.' SECCION
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de.este Ministerio.
!
I
I
SUBSECRETARÍA,-GABINETE MILITAR I
Excmo.' Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general I
de brigada, de cuartel en esta corte, D. Joaquín Marín y
Delgado, en la instancia que cursó V. E. á este Ministerio, 1
con fecha 30 de diciembre próximo pasado, S. M. la REINA ¡
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de prórroga
á la licencia que, por enfermo, se encuentra disfrutando en
Portugal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J I de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Castilla
la Vieja y Províncías Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha .2 1 de noviembre del año próxi-
mo pasado, promovida por el coroncl.b}e Infantería, de ese
distrito, D. Go nzalo Fernández de Terán y de Pozas, en
súplica de ocho meses de licencia, por enfermo, para la
Península, con residencia en Barcelona y esta corte; y jus-
tificando la enfermedad de que padece, con el certificado
facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nom,
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, para los puntos indica-
dos, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de
marzo de J885 (C. L. núm. 1.3.2), aprobando, á la vez, el an-
ticipo de la misma.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1J de enero de 1890.
CHJNCH'JLLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinal!l.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
liueva ó Inspector de la Caja, General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien dispone" que los médicos mayores del Cuerpo
. de Sanidad Militar, D. José Franco y Manzano, con
destino en el Hospital militar de Valladolid, y D. Eloy
García Alonso, director del de Bilbao, pasen á continuar
sus servicios, el primero, al Hospital militar de esta corte,
y el segundo, al de Valladolud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de enero de 1890.
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como respectiva al sueldo del empleo á que está asimilado
el que disfrutaba el causante; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, mientras permanezca viuda, y desde el día 23 de junio
del año último, qqe fué el inmediato siguiente al del falle-
cimiento de su indicado esposo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
II de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RACIONES
5·" DlRECLIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rnr (q, D. g.), yen su nombre la REINA'
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por
V. E. á este Ministerio, ha tenido bien conceder ración ex-
tra,jr,.;¡<1J.ria ,le vino á los individuos de la Brigada Sanit...-
ri,. qik p~c'tcn 'H!" ~.,~vicio' en lo'> hospitales y enferme-o
rí·,;. ,,¡-:it.¡¡·c,,·I., Ia-. ¡,laz·,s i.rv.ididas por la epidemia rei-
Haute de grippe, y que se encuentren, por tal motivo,
considerablemente recargados de trabajo, á juicio de los di-
rectores de hospitales y directores subinspectores de Sani-
dad Militar de los distritos respectivos, mientras dure la
referid.i epidemia.c-dis, asimismo, la voluntad de S. M., que
el gasto ocasionado por dicha ración de vino se carg~e al
capítulo 7'°, artículo único Castos eventuales é z'mprcvístos
del presupuesto t'igmte de Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5" Dirección de esta Ministerio.
RECOMPENSAS
1-' DIRECCION, - f.'SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido á' capitán, por real
orden de S de mayo último,' el teniente de Infantería,
ayudante de profesor de la Academia General Militar,
D. José Villalba Riquelme, y habiéndose dispuesto en
real orden de 3 I del citado mes (D. O, núm. 120), que con-
tinuara en dicho establecimiento hasta fin de curso, el REY
(q, D. g.), Y cm su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. y por el General Jefe
de 'la r." Dirección de este Ministario, se ha servido con-
ceder al refei.:ido capitán la gratificación anual de 1.50') pe-
setas, señalada en 131 art. 5." del real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. 1. núm. 123), y que debe ser abonada desde
1.0 de junio P¡6.~~s'~, hasta que el interesado causó
baja definitiva en 'la A¿adeTni<t,por terminación de curso,
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo ¡1 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de enero de 1890.
CHINCHILLA
Set!.or General Jete de la 5'- Dirección de este Ministerio.
----- ....-!f' ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
5,' lJIRECCIÓN.-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Infantería Reserva de Orihuela,
D. Luis Cambot y Soler, en súplica de abono de los suel-
dos que lecorrespondieron durante los meses de diciembre
de 1887 y enero siguiente. en cuya época pertenecía al
ejército de Filipinas, y se hallaba enfermo en la Península,
por cuya causa no pudo verificar su embarco para aquel
Archipiélago; y teniendo en cuenta que el interesado. cum-
plió con cuantos requisitos previene el arto 19 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. I)z), hallándose comprendido en la prescrip-
ción s.a del mismo, <>1 REY (q. D. g.), Y en Sl1 nombre la
Rm'¡A Regente del Reino, de conformidad con 10 informado
por la S.a Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver que el recurrente tiene derecho al abono de los
sueldos de referencia á razón del que corresponde en la Pe-
nínsula, cuya reclamación deberá practicar el habilitado de
la clase á que pertenecía el interesado en el ejército de Fi-
lipinas, con aplicación al presupuesto de 1887-88 y capítu-
lo y artículo correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid II de enero de 1890.
CHINCHtLLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
, SUMINISTROS
5,' DIRECCION·-V SECCrDN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 10 de octubre último, solicitando
aumento de carbón á la fuerza del regimiento Infantería
Reserva de Vich, por ser insuficiente el que por reglamen-
to le corresponde para condimentar los alimentos; y con-
siderando que de concederse mayor suministro, se grava-
rían, de un modo considerable, lbs intereses del Estado,
puesto que tendría que hacerse extensivo este derecho á los
numerosos cuadros de tropa y destacamentos que se en-
cuentran en iguales circunstancias, el Rav(q, D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido re-
solver se manifieste á V. E. que no es posible acceder á su
propuesta; disponiendo, á la vez, se le signifique la conve-
niencia de que los individuos de tropa del cuadro de la Re-
serva de Vich, se agreguen para la confección de su rancho
á los de otros cuerpos 'que se hallen en dicha plaza, cuya
----------------------------~'----------------
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medida puede adoptarse en todos aquellos puntos en que
haya unidades de fuerza que no lleguen á diez hombres.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1t de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
_....
UTENSILIO
5" DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA
Regente del Reino, :p.a tenido á bien aprobar la disposición
de V. E., para que se reduzca el plazo de la muda y lavado
de las sábanas y fundas de cabezal de la cama de tropa á la
mitad del tiempo reglamentario, en atención al actual esta-
do sanitario que obliga á adoptar precauciones higiénicas
en los cuarteles. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que
se haga extensiva esta medida á los demás distritos, cuando
los Capitanes generales respectivos, asesorados del Cuerpo
de Sanidad Militar, y puestos de acuerdo con los intenden-
tes militares, lo consideren conveniente; pero en la inteli-
gencia, de que esta concesión deberá limitarse al tiempo
estrictamente indispensable, á fin de no originar aumento
de gastos en el presupuesto. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r 1 de enero de 1890.
GIUNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de los demás Distritos y Co-
mandant~general Cauta.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINI\
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la
Administración Militar se entreguen, al comisionado que
designe el Ayuntamiento de esta corte, 150 camas del ma-
terial de acuartelamiento, compuestas de tablados, banqui-
llos, jergón y cabezal, con relleno, á excepción de mantas y
ropas, cuya devolución al ramo de Guerra deberá efectuar-
se con arreglo á las prescripciones vigentes para tales casos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de enero de 189.0.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Direoción de este Ministerio.
---0<><>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RmiA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, en aten-
,ción á la epidemia reinante y con destino al hospital esta-
blecido en el palado de Bellas Artes, facilite la Adminis-
traóión Militar, al comisionado que designe el Gobernador
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civil de esta provincia, loo tablados con sus correspondien-
tes banquillos, 100 jergones y 100 cabezales, con relleno,
del material de acuartelamiento del Ejército; debiendo efec-
tuarse su devolución al ramo de Guerra, con arreglo á las
prescripciones vigentes para estos casos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5/ Dirección de este Ministerio.
====-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
DESTINOS
1." DIRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
Circular. Los señores comandantes del arma de In-
fantería que reunan las condiciones que determina la real
orden de 24 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 437), y
quieran desempeñar el cargo de fiscal permanente de cau-
sas del distrito de Vascongadas, podrán solicitarlo de mi
autoridad en el término de diez días, á contar desde la pu-
blicación de esta circular.
Dios guarde á V.: ... muchos años. Madrid 11 de enero
de 1890'
Moltó
Señor.....
.....~.~ ..-
Excmo. Sr.: Por real orden de 6 de diciembre último
(D. O. núm. 272), le ha sido concedida la vuelta al servi-
cio activo al capitán de la escala de reserva del arma de
Infantería D.Enrique Gutiérrez Ráez, que se encon-
traba en situación de supernumerario, sin sueldo, en el dis-
trito de Granada; y en uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido á bien disponer pase destinado al
Cuadro eventual del regimiento Reserva de Málaga núme-
ro 46; en su consecuencia, el jefe de este cuerpo se servirá
providenciar el alta del interesado, en la próxima revista
de comisario del mes de febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de enero
de 1890.
Moltó
Excmos, Señores Capitán general de G'ranada y General
Jefe de la 5 .... Dirección de este Ministerio.
.~ ........"'~....... .
Excmo. Sr.: Por real orden de 19 de diciembre último
(D. O. núm. .283), ie ha sido concedida la vuelta al servicio
activo al capitán de la escala de reserva del arma de In-
fantería, D. Mariano Norma de las Cuevas, que se en-
contraba de supernumerario, sin sueldo, en Madrid; y en uso
de las facultades que me están conferidas, he tenido á bien
disponer pase destinado :il Cuadro eventual del regimiento
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Reserva de Segovia núm. 2; en su consecuencia, el jefe de
este cuerpo se servirá providenciar el alta del interesado
en la próxima revista de comisario del mes de febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de enero
de 1890.
Molió
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por real orden de 20 de diciembre último
(D. O. núm. 285), ha pasado á situación de supernumera-
río sin sueldo con residencia en Puerto Rico, el teniente
" .de la escala de reserva del arma de Infantería, D. Julio
Gálvez Ca:ftero; y en uso de las facultades que. me están
conferidas, he t~nido á bien disponer pase agregado al
Cuadro eventual del ,egimiento Reserva de Arcos de la
~ d 1Frontera, núm. 18, para que forme parte e a reserva gra-
tuita, en el caso de movilización; en su consecuencia, el
jefe de este cuerpo, se servirá providenciar el alta del in-
teresado en la próxima revista de comisario del mes de
febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de enero
de 1890.
Molió
Excmos, Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto
Rico y Andalucía, y General Jefe de la 5." Dirección
de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he teniJo por conveniente disponer que los funcio- .
narios del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Angel S~lcedo
Ruiz, y termina con D. Joaquín Sagnier Villavecchia,
pasen á ocupar los destinos que en la misma se les asigna.
Lo que participo á V. É. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madria 1 I de
enero de 1890'
Anionlo MolM
Excmo. Señor General Jefe de la 5. " Dirección de este
Min.isterio.
Excmos. Sellares Presidente del COllSOjO Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de las Islas Ba-
Ieares, GaÍicia y Cataluña, é Inspector de la Caja Ge- .
neral de Ultramar.
Relación que se cita
D, Angel Salcedo Ruiz, teniente auditor de guerra de ter-
cera clase, ascendido á este empleo por real orden de
9 del actual (D. O. núm. 6), de la Asesor ía de la Caja
General de Ultramar, á la Auditoría de Guerra del
distrito de Baleares.
...
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D. Manuel Ruz y Díaz, auxiliar, de la Auditoría de Gue-
rra de Galicia, á la Asesoría de la Caja General de
Ultramar,
11 Joaquin Sagnier ViUavec~hia,auxiliar, de nuevo in-
greso en el cuerpo por real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 6), á la Auditoría.de Guerra del distrito
de Galicia. .
Madrid II de enero de 1890.
Molió
Excmo. Sr.: En harmonía con lo prevenido en real or-
den de 30 de abril último (c. 1. núm. 171), he tenido por
conveniente disponer en uso de las atribuciones que me
están conferidas, que el auxiliar de segunda clase de Admi-
nistración Militar, que presta sus servicios en Estella,
como perteneciente al distrito de Navarra, D. Pedro Castro
y Cabrera, pase destinado al distrito de Burgos.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchosaños. Madrid 11 de ener? de 1890.
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección deeste Mi -
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes mili-
tares de Navarra y Burgos.
..-
VACANTES
1:· DlRECCIÓN.-·2,' SECCION
Circular, Resultando en el arma de Infantería una
vacante de teniente coronel en el distrito de Puerto Rico,
por ascenso, al empleo inmediato, del de esta claseD, Luis
López Ballesteros, r dos de capitán, por fallecimiento, ocu-
rrido el 3 de septiembre próximo pasado, de D. Manuel
Paleo Pernas, y ascenso, al empleo de comandante, de Don
Domingo Fite Carominas, otra de capitán en Cuba por fa-
llecimiento, ocurrido el 23 de octubre último, de D. Pedro
Dios Vega, y dos de igual empleo en Filipinas por la misma
causa, de los de esta clase D. Emilio Anglés Domínguez y
D. Antonio Yanguas Ripoll, ocurridos el 16 de septiembre
y 27 de agosto, respectivamente, se hace saber, por medio
de la presente circular, á fin de que las mencionadas clases
ó inmediata inferior que deséen ocuparlas, con arreglo á la
ley de 19 de julio del corriente año (C. 1. núm. 344), pro-
muevan instancia á S. M., las que, acompañadas de copia
de la hoja de servicios y hechos de los interesados, cursa-
rán á mi autoridad los jefes respectivos, hasta ello del
mes de febrero.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 11 de enero
de 1890'
.Moltó
Señor.....
IMPRENTA, Y TOGRAFfA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
D, O. NUM. 9
(lBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
SECCION D}: ANUNCIOS
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha 'dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las 'vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narracion de la Guerra Carlista de 18?9 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea>« Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta s--Ban Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptas. Q. Pttu. el
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Instruccion del recluta , >o ••
Idem de sección y compañía..•....•.........•.......•.....•..
Idem de batallón ..
Idem <le brigada ó regimiento '" .
. Memoría general. ...........................................•
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro ..
1 TÁCTICA DE CABALLERíA
i¡ Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
1
dem d la sección y escuadrón .
Idem de re~imiento.................................••....•••
Idem de brl~ada y dívísíon ..
Bases de la ínstruceíón .
; Merooria de este Deposito, sobre orgamzacton militar de Espa-
¡ na, tomos T, n, IV YVI, cada uno '" •
~ ldem tomos V y VII, cada uno .¡ ldem id. VIII. " .........•..••••..•....•....••
ldem íd. IX........................................•.......•
: ldem íd. X.................................•........•.••.•••
¡ Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno .
; Libreta del Habilltado del ejercicio de 1889-90 .
Idcm de eJerCICIOS anteriores .
¡ Licencias ~bsolutas (el 100) .•........... ' ......•.•...•.•..• "
~ Idem indeñnrdas (el 100) .. , ......•...................... , .•.•
! Pases de reclutas (el 100) ......................•......••...•í Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
"
de so de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de f.O de Febrero de 1.879.•....... , , , .....••
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idcm de las II¡ÚSICaS y charangas, aprobado por' real orden de
7 de Agosto de 18711 ..........•...........••.••...•..••..•••
Idem relativo al Ease y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~:i~¿t3s r:67~1. :~~~:: . ~~.r~~~~~. ~~:..r.e.~l•.o.~~~~ .~~•.1:: .~~
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U. dlt Marzo de {879 ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
hiero nara p.l régimen de las bíbfiotecas .
Reglamcn~o .para el servicio de campana...........•.........
ldem-p¡ÓVISlOnal de remonta .
lIdero sobee el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-sabilidad, Y. el derecho á' resarcimiento por deterioro, etc..... I~:: ~ir~o:nt;;;~~tlá;¡l'~Rtel1aj 'dEi i:ñgin;'il'b·~·.·: ;;:;:;:::;;
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M3pamural de EspafJa y Portugal, escala, tiOO~OOO' •••••••••••
ídem de Italia ...•..•.....•.........•.••• J {
ídem de Francia. : ...... , '.. .. . . . .. ... . .. Escala, 1 000 000
Idern de la Turquía europ ~.............. .
Idem de la id. asiática, o: ala, L8~.000 .
Idem de Egipto, escala. tUO~OOO"''''''''''''''''''''''''''''
{ .
Idem de Burgos, escala, toO.OOO·.····· .. ••• •• ••• .. · .. · .. ••• ••
1
Idem de Espafta y r ortr gal, escala, Looo.OOb 1881 ..
Mapa itinerario d 1 las provincias Vasconga-
das y Navarra.•.... ; ... ··· .. ·········· .. ·
Idem id., de íd., rd., id , estampado en tela ..
Idern íd., de üataluna .
Idem íd., de Al dalucía " ~ , .
ldem íd., de íd., en tela .
ídem íd., de Granada.. E l 1
ldem íd., de td., en tela..................... ssca a, 000.000
Idem íd., de tJ:xtremadu-a .
ldem íd., de Valencia .
ídem íd., dI' Burgos ..•.....................
Idem id., d ~ Aragón ..
Idem ~d., re eas.tipa la Vi, [a ....•.....•..••
ídem íd., -íe Galícía .•...•...•.••..•...•.•.. I
hl\\ro da lastílla 13. Nuen (l~ ht']'as)~ .
"li{l (\(l"
PIano de Burgos.•.••............•.....•... , J
Idem de Badajos t 1
ídem de Zaragoza , Escala,--
Hem de Pamplona ~.......... 1;'000
['lum ('e Malaga..•.........................
Garta itineraría de la Isla de Luzón, escala, .u"..{ ..' •.•...•.soo.eoo
Atlas de la guerra de África J .
ldem de la de la Independencia, L" e.rtrega.. \
Idem id., ~"dd ..
l~em íd., 3." id .. , •......••... " .. •• .. ..• .. • (1)
luell:' id., 4" id .
{derll id., 1.1.. id " ..•..•......
IVneraI'io de Burgos, en un tomo .
n( elm ~e las provincias Vascongadas, en id ....•••••...•••••.••e aeion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
la~ tropas. . , .
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Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias. ••••• . . . . ........ .. ..• ... .. . .
Ley do pensiones de viudedad y orfandad de lll:i de ruu ío de
186i y 3 de Agosto de 1866 : .
Ham de los Tribunales (fA ¡merra . . , _. . , ..
ldem de Enjuiciamiento militar..•..•............. ...........
Revista MilItar Española. tomos 1 al XVI inclusive. cada uno . .
Estados de estadística criminal militar .
Estados p.ara cuentas de Habilitado. uno ,.....•. ..... .....
Instrucción para trabajos de campo ..
Idem para la preservación de cólera .
./i(l
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Código~al militar .
Gartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército •••.• ,
La Higiene militar en Francia y Alemania.....•.... .•.••.••.•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
R. M. en paz y en guerra, tomos 1 y II. . .
Diccionario de legislación militar. por Muti.iz y Terrones .
Tratado elemental de astronom ía, J?orEchevarria • . . . . . . . . . . . .
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos).•.....•.•••.•
.Compendío teórico-practico de topograña por el tenieute coro-
nel comandante de E. M. D. Federico Magallanes .
1
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
t . .
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